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Pendapatan suatu Negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Lebih dari
70 % pengeluaran Negara dibiayai oleh pajak. Pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan pajak berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak
badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan dari berbagai
sektor industri, salah satunya adalah perusahaan manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh CSR, profitabilitas, leverage, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap
penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Populasi yang digunakan mencakup perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016, sedangkan pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel penelitian 200 sampel. Berdasarkan pada
hasil analisis regresi logistik dengan program SPSS 20.0 ditemukan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi variabel CSR, leverage, dan
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
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A state revenue comes from various sectors, one of which comes from tax sectors. More than 70% of the
spending is financed by state taxes. Tax revenue is a very significant for the welfare of society. Sources of
tax revenue derived from corporate taxpayers and  individual taxpayers. Many companies in Indonesia are
classified as corporate taxpayers from different industrial sectors, one of which is  manufacturing company.
This research aims to know the influence of CSR, profitability, leverage, independent commissioner and
company size on tax avoindance of manufacturing companies. The population that used includes
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2012-2016, using a purposive
sampling method which the amount of the research sample is 200 samples. Based on the result of logistic
regression analyzed by SPSS 20.0 program,  found that variables of profitability and company size have a
significant effect on tax avoindance. However CSR, leverage, and independent commissioner have no effect
on tax avoindance.
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